













































































































































































































































































































































































































































































































































発話数（件） 㻡㻣 㻟㻠 㻠㻡




2016年度の立場 4歳児担任 5歳児補助 別の保育所勤務













































































































































































D保育者 E保育者 F保育者 G保育者
発話数（件） 㻢㻢 㻟㻤 㻞㻞 㻠㻟
保育経験年数（年目） 㻝㻥 㻝 㻟 㻢
在園年数（年目）
※月数は四捨五入
㻝㻡 㻝 㻞 㻝
2016年度の立場 5歳児担任 学生 2歳児担任 別の幼稚園勤務
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